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Abstract. Littoral pycnogonids sampled in Mesophyllum lichenoides from Nerja (Málaga, 
Alboran sea). A collection of 133 specimens, captured in 1983 at 3 - 4 m depth, include 10 
species: Ammothella longipes, A .  uniunguiculata, Achelia echinata, A.langi, Tanystylum 
conirostre, Anoplodactylus pygmaeus, Callipallene emaciata, C. producta, C. tiberi and 
Pycnogonum pussillum. The latter is the second record for the iberian coast. Likewise, C. tiberi 
is the first record in the Spanish mediterranean sea and the second one from the iberian coasts. 
A .  langi and T. conirostre are the more abundant species in this substrate. Data about 
abundance (percentage and number of pycnogonids for 100 g of seaweed dry weight) are 
reported. This collection is typical of the Mediterranean sea. At present, 32 species are recorded 
in the south of Spain. 
Resumen. Se han capturado durante el a80 1983, 133 picnogonidos entre 3 y 4 m de profundi- 
dad en una playa de Nerja (Málaga, Mar de Alborán). Entre las 10 especies recolectadas ( A m -  
morhella longipes, A.uniunguiculata, Achelia echinata, A.langi, Tanystylum conirostre, Anoplo- 
dactylus pygmaeus, Callipallene emaciata, C.producta, C. tiberi y Pycnogonum pusillum), la pe- 
núltima es primera cita en el Mediterraneo español y segunda para las costas ibéricas y P.pu- 
sillum constituye la segunda cita en el litoral ibérico. Las especies más abundantes son A.langi 
y T.conirostre. Se aportan abundancias específicas en porcentajes y en número de individuos 
referidos a 100 g de peso seco algal. La presente colecci6n es típica de la zona mediterranea. 
Hasta ahora, se han citado 32 especies en el sur de Espana. 
Introducción 
Hasta ahora, son pocos y recientes 10s estudios realizados sobre la picnogo- 
nifauna existente en el Mar de Alborán, que es el marco en que se engloba 
esta nota. Solo existen tres trabajos en donde se citen picnogonidos: Arnaud 
(1987), Munilla (1988) y Stock (1987). En total, son 32 las especies halladas 
hasta ahora en el sur de España, incluidas las del presente trabajo. En las 
costas norteafricanas del Mediterráneo occidental aún no se han realizado 
estudios sobre este grupo. 
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Material y métodos 
La zona de muestreo se ubica en la playa Torrecilla (Nerja, Málaga) del Mar 
de Alboran (36" 45'N, 3" 53's). 
El alga prospectada, Mesophyllum lichenoides (Ellis & Sol.) Lemoine, 
se halla en un banco paralelo a la costa, entre 3 y 4 m de profundidad, pre- 
sentando una apariencia de fragiles rosetones rosa-violeta de 20 cm de altu- 
ra máxima; estan rodeadas de arenas y rocas con rizomas de Posidonia de- 
gradados (para mas detalles, incluida la metodologia de muestreo, consultar 
Garcia Raso & Fernandez Muñoz 1987). 
Las 10 prospecciones, efectuadas con escafandra autonoma, fueron he- 
chas en la misma zona y biotopo mensualmente y abarcan desde diciembre 
de 1982 hasta septiembre de 1983. 
Resultados 
En el presente trabajo se han determinado las abundancias específicas en 
porcentajes referidos al total de individuos capturados y al número de ejem- 
plares en 100 g de peso seco alga1 (Tabla 1). Se puede apreciar que las es- 
pecies mas abundantes son A. langi (40.6%) y T.conirostre (37.6%), ambas 
pertenecientes a la familia Ammotheidae. Esto no es usual en biotopos de 
algas fotofilas infralitorales del Mediterraneo occidental español, donde sue- 
le dominar Ammothella longipes o Achelia echinata y en donde A. langi o 
no se la ha encontrado (Munilla 1984) u ocupa un lugar muy retrasado en 
el orden de abundancia especifica, con cifras que giran alrededor del 1% 
(Munilla 1981) o al 3% (Munilla 1988) con respecto al total de ejemplares 
capturados en las muestras. Esta especie ha sido citada puntual y esporádi- 
camente sobre algas fotofilas superficiales en Marsella (Arnaud 1987), Gi- 
braltar (Munilla 1988) y en Civitavecchia (Chimenz et al. 1979); en Sargas- 
sum sp. y bajo piedras en Canarias (Sánchez & Munilla 1989) y sobre rizo- 
mas de Posidonia en la Costa Brava (Munilla 1981) y en Ponteau (Arnaud 
1987). Por tanto, se puede decir que el biotopo de concrecionamientos cal- 
careos de Mesophyllum lichenoides es apropiado para la vida de A.langi. 
En la Tabla 2, se muestran las distintas formas de desarrollo de las dos 
especies principales (A.langi y T.conirostre) a 10 largo del tiempo de mues- 
treo. De 10s 54 ejemplares de A.langi, 30 (55.6%) son juveniles, 10 cua1 pa- 
rece indicar que este biotopo constituye una buena guarderia juvenil de la 
especie. De esos 30 juveniles, 27 se han capturado entre diciembre y marzo, 
10 cua1 indica que es el invierno la época principal de desarrollo juvenil; el10 
conlleva que sea verano y principios de otoño la principal época reproduc- 
tora del año (ausencia de juveniles). La importancia que poseen las forma- 
ciones calcareas como abrigo y protección al desarrollo de juveniles es ya 
conocido en poliquetos, copépodos harpacticoides (Laubier 1966), moluscos 
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Tabla 2. Formas de desarrollo de Achelia langi y Tanystylum conirostre entre diciem- 
bre de 1982 y septiembre de 1983, sobre Mesophyllum lichenoides de Nerja (MBlaga, 
Espada). MC-Machos ovígeros. MS-Machos sin huevos. HC-Hembras con 6vulos. 
HS-Hembras sin 6vulos. JUV-Juveniles. 
A. langi T. conirostre 
Fechas MC MS HC HS JUV MC MS HC HS JUV 
Total 4 13 5 2 30 8 13 20 3 6 
Porcentaje 
adultosljuvs. 44.4155.6 88/12 
(Salas & Hergueta 1986) y crustáceos decápodos (Garcia Raso & Fernández 
Muñoz 1987). 
Algo distinto sucede con T.coniróstre. En la Tabla 2, se puede observar 
que de 10s 50 ejemplares recolectados, 44 (88%) son adultos y 6 (12%) son 
juveniles (no se han hallado en invierno). Por 10 tanto, a la vista de estos 
resultados, la vida adulta de esta especie se desarrolla con normalidad entre 
el alga calcárea, cosa que no ocurre con juveniles, 10s cuales puede que efec- 
tuen migraciones a otros habitats o sean depredados en éste. Esta especie 
se ha citado frecuentemente en el Mediterráneo occidental (Arnaud 1987), 
en Gibraltar (Munilla 1988) y en Canarias (Sánchez & Munilla 1989), casi 
siempre sobre algas fotófilas. 
La distribución geográfica de estas dos principales especies en la región 
atlántico-mediterránea se puede consultar en Sánchez & Munilla (1989). 
Con respecto al conjunt0 de esta colección se ha de decir que es tipica- 
mente mediterránea y que todas las especies ya habian sido halladas en la 
zona del Estrecho de Gibraltar-Mar de Alborán (excepto P.pussillum) y en 
Canarias (Sánchez & Munilla 1989 y Stock 1990), excepto A.uniunguiculata. 
Solamente es de destacar que C.tiberi es la primera cita para el Mediterrá- 
neo español y segunda para las aguas ibéricas; Stock (1987), la menciona en 
la zona atlántica de Gibraltar, a 135, 521 y 523 m, en fondos conchifero-a- 
renosos y que P.pussillum es la segunda vez que se halla en litoral ibérico 
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(Stock 1968, la cita en la isla Clavajera, Cabo de Creus, Gerona, a 12-14 
m). Las dimensiones de la mayor hembra de las 4 recolectadas en este tra- 
bajo son: longitud de la probóscide-0.9 mm, longitud del tronco-2.5, anchu- 
ra del tronco-1.3 y longitud del abdomen-0.6 mm. 
Solamente la primera de las dos últimas especies mencionadas se citan 
en las costas portuguesas (Nogueira 1956 y 1967). 
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